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Sources et méthodes
1 LE séminaire  se  poursuit,  comme  l’année  précédente,  en  invitant  à  intervenir  des
chercheurs français et étrangers travaillant sur l’espace russe, du Caucase, de l’Asie
centrale  ou  de  l’Europe  centrale.  La  dimension  comparative  a  été  accentuée  cette
année, en faisant intervenir des spécialistes de ces aires en présence de spécialistes des
mêmes questions, mais sur d’autres aires géographiques (Sophie Cœuré avec Christian
Ingrao, Alessandro Stanziani et Wladimir Berelowitch, François Georgeon et Wladimir
Berelowitch).  Le  séminaire  a  couvert  une  large  période  de  temps  (du  XVIe au  XX e
siècle), privilégiant la présentation des recherches en cours. Sont ainsi intervenus des
spécialistes étrangers (russes et occidentaux) et français qui travaillent sur des sujets
portant sur l’historiographie dans la Russie contemporaine (Vladislav Nazarov, Xavier
Le Torrivellec), sur l’histoire juive dans l’Empire russe et en URSS (Aleksandr Lokshin,
Theodore  Weeks),  sur  l’histoire  de  l’après-guerre  en  Union  soviétique  (Larissa
Zaharova, Sophie Cœuré). Une attention particulière a été portée à l’histoire impériale
(André  Berelowitch,  Anna  Joukovskaia,  Tatiana  Oparina,  Marina  Mogilner,  Ol’ga
Edel’man, Alain Cottereau et Stéphane Baciucchi, Paul Werth), mais l’après-révolution
(Emilia Koustova, Alexandre Sumpf, Erika Wolf) autant que la période contemporaine
(Elena Filippova, Natalia Avtonomova, Elisabeth Wood, Carole Ferret).
2 L’ensemble du programme des interventions est disponible sur http://cercec.ehess.fr/
document.php?id=682.
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